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ABSTRAK
Ilmu tumbuhan pada waktu sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, hingga bidang-bidang
pengetahuan yang semula hanya merupakan cabang-cabang ilmu tumbuhan saja, sekarang ini telah menjadi
ilmu yang berdiri sendiri-sendiri. Dari berbagai cabang ilmu tumbuhan yang sekarang telah berdiri sendiri
adalah Morfologi Tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh
tumbuhan. Dengan perkembangan teknologi pada saat ini memungkinkan melakukan identifikasi dan
klasifikasi terhadap tumbuhan menggunakan computer. Dengan menggunakan computer user dapat
melakukan identifikasi  terhadap tumbuhan sesuai ilmu morfologinya. Dengan computerisasi kita dapat
mengetahui jenis daun tersebut. Dalam penelitian ini identifikasi  citra daun berdasarkan pada factor
kekompakan (compactness) dan factor kebundaran  bentuk daun.  Ciri yang digunakan untuk pembeda
adalah fitur bentuk (compactness,factor kebundaran).  Pada penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak
37 citra daun untuk data dalam pelatihan dan 27 citra daun dan milik 10 citra untuk data luar pelatihan. Hasil
pengujian menunjukkan sistem ini memiliki unjuk kerja cukup dalam mengenali citra, yaitu dengan tingkat
keberhasilan sebesar 100% untuk data dalam pelatihan dan 70% untuk data luar pelatihan. Dari hasil
tersebut diharapkan aplikasi ini mampu digunakan sebagai alat bantu identifikasi sehingga dapat
mempermudah pekerjaan.
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ABSTRACT
The science of plants at the time now has experienced a very rapid progression, to the fields of knowledge
which was originally just a plant science branches only, now it has become a science in its own right. Of the
various branches of the science of plants now have stand alone is the Morphology of plants. Plant
morphology is the study of the body shape and the arrangement of plants. With the development of the
technology at this time lets do the identification and classification of plants using the computer. By using the
computer user can perform the identification of appropriate plant science morphology. With computerization
we can find out the type of leaf. In this research, based on leaf`s image identification factor compactness
(compactness) and form factor roundness leaves. Used for distinguishing features is a feature form (
compactness, roundness ). In this research, samples used as many as 37 image for data leaves in training
and 27 the image of leaves and belonging to 10 image for data out training. The result of testing shows that
the system it has offered work enough in recognize an image of; namely by the success rate equal to 100 %
for data in training and 70 % for data out training. Of these results expected this application capable of being
used as an auxiliary apparatus identification so can ease the work.
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